















































































































































































一回 -Lサl 三回 四回 計 (名)
神戸大学 69 1 9 0 79
神戸女子大学 10 65 4 i 70
兵庫教育大学 0 13 4 1 18
































地 震 前 地 震 後 .
知 っていた (%) 行 していた(%) 実行 した (%)
高い棚の上 に物 をのせ ないようにす る 53.2 13.9 53.2
寝室での家具 と寝 る位 置を考 えて いる 36.0 19.6 50.0
家具 を突っ張 り棒や釘等でとめて いる 31.1 13.1 .5
家具の配置をかえ、避難通路を確保 して いる 23.7 10.6 22.9
家具 を 1カ所に集のている 22.1 10.6 19.6
壁飾 りの取 り付けを強化 している 18.8 9.0 24.5
安全 ガラスや飛散防止フイル ムを使 っている 18.8 4-0 12.2
家電製品を何かで固定 している 16.3 4.9 14.7
棚な どで戸に鍵をつけて いる 13.9 3-2 19.6
(菊滞調査)
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図112地震の11カ月後のショック
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国情報なし
臣∃情報あり
国対隻あり
図211高い家具や棚の上に物をのせない(地震前)
E3情報なし
因情報あり
国対黛あり
因不明
図2-2高い家具や棚の上に物をのせない(地震後)
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国情報なし
国情報あり
国対隻あり
囚不明
図3-1出入り口付近や通路に家具を置かない(地震前)
国情報なし
田情緒あり
国対黛あり
団不明
図3-2出入り口付近や通路に家具を置かない(地震後)
図4-1家具が倒れない工夫(地震前)
冗
図4-2家具が倒れない工夫(地震後)
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国情報なし
国情報あり
国対黛あり
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国情報なし
国情報あり
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固不明
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団不明
図5-1寝ている頭のそばに大きい家具を置かない(地震前)
国情報なし
臣召情報あり
因対策あり
図不明
図6地震後の生活の仕方や考え方の変化
図7今後の防災対策の必要性
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団必要ある
田必要ない
蝋HI
図8学校教育での防災対策指導の必要性
高い家具に物をのせない
家具を突っ張り棒で固定
家具を釘やつり金具で固定
出入り口や通路に家具を浸かない
寝ている頭の側に京具を選かない
開き扉に留め具をつける
ガラスに安全フィルムを
家具を一首所に集める
低い家具や軽い家具にする
壁飾りの取り付けJ)強化
国必要ある
田必要ない
図9防災対策に必要な指導内容
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